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1 Cet  ouvrage  collectif  dépasse  parfois  le  cadre  des  énergies  renouvelables  pour  se
pencher sur la sobriété énergétique, ou encore l’enjeu du captage, du transport et du
stockage  du  CO2.  Une  large  part  de  l’analyse  est  consacrée  à  l’acceptation  de  la
transition énergétique par les citoyens et à leur participation à ce processus qui revêt,
outre une dimension technique, des aspects à la fois politiques, sociaux et territoriaux.
(Solène Hazouard)
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